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1953 年，六人制排球規則規定＂隊員得用髖關節以上任何部分擊
球＂，使接發球技術得到重視並不斷發展。50 年代的接發球是用手掌、虎
口、手腕等關節部位完成。但是到了 60 年代初飄球技術問世後，50 年代的
接發球技術就不能適應，便出現了＂低手接發球＂，它適合接扣球、吊球、
飄球，而且在很大程度上提高了接發球的準確性，使接發球到位率提高(陳
























三人接發球大多採用 V 型(圖二)或倒 V 型(圖三)的模式來應對，舉球員
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圖六 五人接發球W型 圖七 五人接發球M型 
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